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Ünlü komedyen 
Vasfi R. Zobu 
gene «Buzlar 
Çözülmeden»de
Zobıı’nun Kenterler topluluğunda 
tiyatroya dönüşü seyircileri çok 
sevindirdi ve oyun ilgi topladı
HENÜZ on beş yaşında, daha bıyıklan bile terlemeden sah. ne hayatına atılan Vasfi Rı­
za Zobu o günden sonra ara­
lıksız olarak tam 57 yıl tiyatroda oy. 
namıştı.
İlk defa Aynaroz Kadısı oyunun­
daki rolüyle dikkati çeken Vasfi Rı­
za Zobu, tiyatro dünyasındaki asıl 
şöhretini oynadığı komedi rolleri ile 
sağlamıştı. Tiyatro seyircileri onun 
rol aldığı her oyuna daha gitmeden 
önce, büyük bir zevkle seyredip, 
doyasıya güleceklerini bilirdi.
Ama ne gariptir ki. bütün ömrü 
boyunca hep güldüren, insanlara 
gamı ve kasaveti unutturan bu us­
ta aktörün son oyunu böyle olma­
dı. Ve o bundan üc yıl önce parlak 
bir jübile ile sahneye veda ederken, 
gözlerinden boşanan yaşlara engel 
olamadı. Çok kişi bunu alkış yağ­
muru altında, başında tacı, elinde 
çiçekleriyle defalarca seyircileri se­
lâmlayan sanatçının sevine göz 
yaşları sanmıştı. Oysa ki. o, daha 
sahneder, ayrılıp, kulise adımını at­
tığı an. kendisine tiyatroyu çok er­
KULISTE Vasfi Rıza Zobu sanki başka bir insan olmuştu. Yıldız Kenter 
ünlü hocası ile eserin metnine göz gezdirirken. Şükran Güngör de onun 
eski yıllarda edindiği tecrübelerle oyunun nasıl olması hakkında verdiği 
bilgileri can kulağıyla dinliyordu. Çünkü usta sözü daima tutulur...
ŞÖHRETLİ aktörün tam üc yıllık bir aradan sonra tekrar sahneye çıktı 
ğiib»; tiyatro salonu faklım tıklım onu sevenler tarafından doldurulmuş! 
Oyunun sonunda ise salon dakikalarca alkıştan inledi. Rol arkadaşla 
sahnede yanyana dizilip bu alkışlara katıldılar. Herkes son derece mutluydı
ken bıraktığını hatırlatan kader ar­
kadaşlarına. fısıltı halinde şunları 
söylüyordu:
—  Yıllardır sahnede farkına var­
mamışım. Şimdi cok yorgunum. Ama 
belki bir gün. belki yeniden...
Sanatçı o gün bu sözleri ya sah­
neye veda etmenin üzüntüsünden 
söylemiş, ya da farkında olmadan 
içindeki asıl duygusunu açığa vur­
muştu.
Ama sebep ne olursa olsun önem­
li değildi. Ve gecen üc yıl sonunda 
bir gün kaderin cilvesiyle yeniden 
kendini sahnede buluverdi.
Bu tiyatro dünyası içinde hayli 
gürültü kopmasına sebep oldu. Ama 
onu tekrar sahnelere iten olayı di­
lerseniz gelin kendi ağzından dinle­
yelim:
—  Ben sahneye çıkmaktan her 
zaman zevk almışımdır. Faka» ar­
tık düşünmüyordum. Bir gece dost­
larımla birlikteydik. Yemekte cok 
sevdiğim Yıldız Kenter ile Şükran 
Güngör de vardı. Saatier ¡¡enedikçe 
muhabbet arttı. Nezihe Araz Hanım 
da yanımdaydı. Sanatçılar bir ara­
ya gelince ne konuşurlar. İşte gene 
söz döndü dolaştı, tiyatroya geldi. 
Bana niçin tekrar sahneye çıkma­
dığımı sordular. Hatta Yıldız Kenter 
kendileriyle birlikte oynayıp oyna­
yamayacağımı sordu. Ben kaçamak 
cevaplar arayıp dururken birden ağ. 
zımdan "evet" çıkıverdi. Önden 
sonra iş oyunun seçimine kalmıştı. 
Kolayca hallettik. Yıllar önce Cevat 
Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülme­
den" isimli bir oyununu Şehir Ti- 
yatrosu'nda defalarca oynamıştık. 
Seyirci tarafından çok tutulmuştu. 
Benim canlandırdığım Kaymakam ti­
pi de âdeta kendi hayatımın bir par. 
şaş: olmuştu. İşte bu oyunla şimdi 
bildiğiniz gibi sahnedeyim.
Onun yeniden sahneye çıkıp, oy­
namasını teşvik eden Yıldız Kenter
de. bu büyük sanatçıyla birlikte r< 
almaktan son derece mutlu oiduğı 
nu belirterek, hislerini şu sözleri 
dile getiriyor:
—  Vasfi Rıza Zobu'nun yenide 
sahneye dönmesi Türk tiyatros 
içinde tarifi imkânsız önemde bi 
büyük olaydır. Ken»er Tiyatros 
kadrosu ile aynı oyunda rol almaş 
ise bizim için şereftir.
Ünlü aktörün tekrar eski günleri 
ni hatırlatan bir canlılık ve başarıy 
la yonadığı Buzlar Çözülmeden oyu 
nunun konusu kısaca şöyle: Bir kı 
mevsiminde Anadolu'da küçük bi 
kasaba yakınındaki akıl hastanesin 
den 12 kişi kaçar. Bunlar yollarn 
karla kaplı olmasından da yararla 
narak kasabaya gelir ve kendilerir 
oraya tayin edilmiş yöneticiler ola 
rak tanıtırlar. Zaten daha yoldayke; 
telefon hatlarını kestikleri için sÖ2 
lerinin doğru olup olmadığının kor 
trol imkânı kalmamıştır. Akıl haste 
ları hemen aralarında görev taksin 
yaparlar. Kimi Jandarma Komutaı 
olur, kimi kâtip. İçlerinden en ce 
bezelisi de kaymakamlık makamın 
oturur. Kasabada yolsuzluklar almı 
yürümüştür. Bunu kısa zamanda ar 
layan sahte kaymakam ve arkada; 
ları, bazen tatlılıkla, bazen de zc 
kullanarak her şeyi düzeltirler. Hal 
onlardan memnundur. Ama men 
faatleri bozulan kişiler onlara düş 
dan olurlar. Sahte kaymakamın he 
fırsatta «Buzlar çözülmeden bütüı 
işleri halledeceğim» sözlerini söyle 
mesi ise oyunun sonunda anlaşılı 
yor. Ve kasabaya gelen gerçek kay 
makam ve jandarmalar onları alı 
götürürler.
Vasfi Rıza Zobu'nun tiyatro dün 
yasına yeniden dönüşüne ne kada 
sevinilse yeridir. Zaten tiyatrosever 
ler de her gece ondan ve Kenter 
ler'den cömertçe alkışlarını esirge 
miyorlar. ■
hatırası çektirmek tiyatro sanatçıları için vazgeçilmez bir âdettir. İşte, “Buzlar Çözülmeden" oyununun tüm kadrosu da aralarına Vosfi Rıza 
alarak böyle bir tabloda yanyana geldiler. O  gün Yıldız Kenter, Şükran Güngör, Bilge Şen, Müşfik Kenter, Ali Berge, Gazanfer Ündüz, Şe- 
Hakarar, M ac« Flordun, Filiz Bozkurt, Suat Öztuma, Ayhan Kuvas ve Hakan Altıner ünlü aktör ite aynı oyunda rai atmaktan dolayı mutluydular.
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KASABAYA gelmeden önce bütün telefon hatlarını kesen akıl hastalan 
ou sayede yönetime ei koymuşlardı. Deli kaymakam da gene bu sa­
yede menfaatleri bozulanlar tarafından, aleyhine çevrilmek istenen do­
lapları boşa çıkarttı. Bu durum buzlar çozuiünceye kadar sürecekti.
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